



















一方で，子どもをめぐる現状では，平成 5 年と平成 26 年を比較すると，不登校児童生徒の割合
が小学校で 2.3倍に中学校で 2.2倍となっていることや学校内での暴力行為の件数が小学校では 8.1
倍，中学校では 2.2 倍となっていること，また，要保護の児童生徒数は 1.7 倍，準要保護の児童生
徒は 2.0 倍となっていることなど，教育現場の抱える課題は多い。




～  広島市立A中学校での取り組みからの考察  ～
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年度 22 23 24 25 26
学級数 16（1） 17（1） 16（1） 15（1） 15（2）
生徒数 510（3） 533（3） 505（3） 489（3） 443（4）
（2）教職員は，40 名前後で推移していた。



































































































特別支援教育のノウハウを授業に活かしてほしいと思います。例えば，自己決定では選択肢を A か B の二つにす































































































































































































































平成 26 年 11 月 6 日には学力向上総合対策事業公開研究会を開催し，県教委，市教委の臨席
のもと県内各地はもちろんのこと全国より多くの先生方に参加いただき授業の様子や本校の取







































A 中での 5 年間で，野球部は市大会準優勝 3 回，優勝 1 回，県大会優勝 1 回（中国大会出場），
剣道部は男子団体市大会準優勝 1 回，個人中国大会出場 1 回，女子剣道部全国大会出場 2 回，
バドミントン市大会優勝 1 回，個人全国大会出場，サッカー部県大会 3 位など県レベルでの成
績がみられた。








年度 A 中 広島市 差
22 204.8 212.2 － 7.4
23 205.1 212.5 － 7.4
24 222.4 222.6 － 0.2
25 220.1 201.7 ＋ 18.4
26 218.7 200.7 ＋ 17.4
①　目標とする，広島市の平均を大きく上回ることができた。
②　22 年度は，生徒を見取る授業研究，22 年度から授業規律の確立と特別支援教育のノウハ







年度 国 数 英 平均 年度 国 数 英 平均
21 4.0 8.0 12.0 8.0 21 69.3 62.7 41.3 57.6
22 2.2 3.9 8.4 4.8 22 72.1 69.8 60.3 67.3
23 2.6 6.6 3.9 4.3 23 69.1 66.4 66.4 67.3
24 1.1 4.0 4.6 3.2 24 82.8 75.9 73.4 77.3
25 2.6 2.6 2.6 2.6 25 77.3 79.9 83.6 80.3
26 0 2.8 3.5 2.1 26 79.6 78.9 82.4 80.3






年度 1 年 2 年 3 年 計 年度 不登校者数 全校生徒数
20 27 27 22 76 20 11 500
21 42 55 48 148 21 18 519
22 19 85 92 196 22 16 510
23 48 6 36 90 23 16 533
24 2 13 2 17 24 10 505
25 3 2 7 12 25 5 489
①　20 年度入学者は，学年があがるに従い問題行動件数が増加している。
②　21 年度入学者は，3 年生になり減少した。

























22 84.9 29.0 87.7 88.3 90.5
23 85.2 29.6 88.2 85.5 94.7
24 86.8 35.6 90.8 90.2 96.0
25 88.3 50.6 89.8 92.9 98.7














特筆すべきは，赴任最初の年は 2 名の病休者がいたが，その後の 4 年間は，1 人も病休，休職者
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